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INTIHARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ting­
kat kerusakan organ hati dan ginjal pada tikus 
yang mengkonsumsi air minum yang mengandung deterjen pada 
dosis toksik. 
Hewan pereobaan yang digunakan adalah tikus 
jantan (Rattus norvegicl1s) yang berumur 3 - 4 bulan. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Aeak Lengkap 
dengan dua perlakuan dan lima ulangan. 
Hasil penelitian dianalisis dengan Uji Pasti Fisher. 
Adapun dua perlakuan tersebut perlakuan A (pemberi­
an ABS 8 g/kg bb sebagai perlakuan) dan perlakuan B 
(pemberian air suling tanpa ABS sebagai kontrol). ASS 
diberikan pada hari ke 11 secara oral. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pember ian ABS 
berpengaruh sangat nyata (p < 0.01) terhadap ting­
ka t kerusakan hat i t ikus (Ra t tus norvegicus) dan ber­
pengaruh yang slingat nyata (p < 0,01) terhadap tingkat 
kerusakan ginjal tikus (Rattus norvegicus). 
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